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BAB 5 
SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN 
 
5.1 Simpulan 
Penelitian kali ini bertujuan untuk mencari tahu pengaruh dari 
struktur governance yang diproksikan menjadi independensi komite 
audit, komite manajemen risiko, dewan komisaris independen, serta 
ukuran kap, dan pengendalian internal terhadap penentuan besarnya 
fee audit. Penelitian dilakukan dengan menggunakan uji regresi 
berganda dengan bantuan program statistik IBM SPSS 23. Sampel 
penelitian sebanyak 124 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 
periode 2013 hingga 2014. 
Hasil pengujian dan pembahasan yang dilakukan pada bab 
sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan sebelumnya dewan 
komisaris berpengaruh negatif terhadap penentuan besarnya fee 
audit yang dilakukan oleh perusahaan. 
2. Berdasarkan hasil uji regresi berganda pada bab sebelumnya 
menunjukan bahwa komite audit dalam suatu perusahaan 
berpengaruh positif terhap penentuan fee audit. 
3. Berdasarkan hasil uji regresi breganda keberadaan dari komite 
manajemen risiko perusahaan berpengaruh positif terhadap 
penentuan besarnya fee audit yang dilakukan oleh perusahaan. 
4. Ukuran KAP berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
penentuan besarnya fee audit yang dilakukan oleh perusahaan. 
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Hal ini dibuktikan dengan hasil uji regresi berganda yang telah 
dilakukan pada bab sebelumnya.  
5. Pengendalian internal tidak mempengaruhi penentuan besarnya 
fee audit yang dilakukan oleh perusahaan.  
 
5.2 Keterbatasan  
Penelitian kali ini memiliki beberapa keterbatasan yang 
mungkin akan mengakibatkan lemahnya hasil penelitian. 
Keterbatasan yang ada pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Jumlah sampel penelitian masih sedikit dan hanya 
menggunakan perusahaan manufaktur saja. 
2. Masih sulitnya untuk melihat kualitas dari pengendalian 
internal perusahaan, sehingga pada penelitian ini masih 
menggunakan keberadaan fungsi auditor internal.  
5.3 Saran 
Untuk penelitian dimasa yang akan datang dengan 
menggunakan variabel terikat atau variabel dependen audit fee 
diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih baik lagi dengan 
adanya beberapa masukan ataupun saran mengenai beberapa hal 
antara lain: 
1. Menambah jumlah sample penelitian dengan meneliti 
perusahaan pada sektor lain atau meneliti seluruh perusahaan 
yang terdaftar di BEI. 
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2. Mencari atau mengembangkan alat ukur untuk menghitung atau 
menentukan kualitas dari pengendalian internal agar data yang 
diperoleh lebih valid lagi. 
3. Menambah variabel penelitian dan mengembangkan variabel 
penelitian agar dapat diperoleh hasil yang maksimal. 
Contohnya seperti profitabilitas, solvabilitas, ukuran 
perusahaan dan lain sebagainya. 
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